







2 - 1 教職員一覧
(分野別， 7イウエオ)1闘，平成7.3. 31現在)
氏名 戦名 学{立 専門分野
〔自然環境造成工学} 8名
天田 l実if~ 教授 )斐!専 流域管理学
伊藤 太一 講師i j蔓i専 自然環境計画
大坪 輝夫 講師 自然環境工学
佐久間泰一 議。Hi 農!専 土地利用学
佐藤 政良 助教授 農!専 水資源工学
杉山 博信 助教授 j盟問 農業地水学
氷鈎揚四郎 教授 学博 社会環境工学
真板 秀二 講師 j盟IW 砂防工学
【生産基盤工学〕 1 3名
足立 泰久 助手 農!専 利水工学
安部 f正Jj;f[ 助教授 農博 農地工学
黒石 巌 講師 農業機械学
小池 正之 助教授 j豊博 農業機械学
小中 俊雄 教授 j遣侍 農業システム工学
佐原 {専三 教授 農 i専 農業施設学
鈴木 正之 教授 農博 林業工学
鈴木 Jt I高Jtl 教授 農 f専 利水工学
瀬古色 誠之 助教授 良博 施設環境工学
ifliJl 呉弘 助教授 農 f専 生物生産*'J証1Jシステム学
多田 敦 教授 }隻|専 農地工学
聖子 i二i 良造 助手 j隻博 農業機械学
山口 少IヨIJ 占tムo 講師 j隻修 農業施設学
【生産プロセス工学】 1 0名
大井 洋 助手 農博 林産化学工学
木村 {変革4 助教授 j豊博 ハ。イオマス変換工学
黒 UJ 健一 助教授 }護 l専 林産化学
仏:竹 i盗顕 講師 農 t!~ 食料プロセス工学
栃木 紀 EI) 助教授 農|専 木材工学
富山文一郎 教授 }員|専 生物材料工学
手芸 治:煉 助手 農;専 食品化学工学
IJj ) 1 孝 Is 教授 農地 生物資源プ口セス工学
UJ rコ 彰 教授 j畏!専 林産化学
二I土~ Ib~i 繁 教授 }主 IW 食糧装置工学
赤沢 うた 技官
院多本工作夫 技官 j史的
凶所 千 lリ] 技官
柄本 J~ J支官
!出野 手IJ美 J支官
横 LD 誠司 J支官
教授 11名，助教授 9名，講r.i1i7名， 1)J手 3名 専任教員小計 3 0名




















野口良造 山口智治 大井洋 木村俊範
明~
黒田健一 佐竹隆顕 栃木紀郎 富田文一部
謬冶煉 前川孝昭 山口彰
赤沢うた 院多本華夫 田所千明 橋本光
関野和美 横田誠司
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